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A V E MARÍA S A N T I S S I M A . 
jgtfí MJKDUCAT BUKC VAKEM 
ynlaet m dternum* ISlifi manducaVerkis carnem \\ 
filij bomtms, & biberkis ejus fanguinem 
non habebitis y'uam in^obis^ . 
Joann. cap. 6» I 
fJJjJg^gJJlVER prometido mi cobardía (fin hazer 
al aííümpto lifonja} fubir oy á la eleva-
ción de e£te pueüo, no es dezir, que m 
pueda mi arrojo acertar á defcribir al-
guna gloria de el objeto de eftefeítivo 
Culto. Es el objeto el mas ako abyfmo f 
de los favores de Dios 5 es el Océano más infondáble de I 
las glorias de Jesvs: es eíTa Divina Mefa,donde el Verbo {j 
Eterno guftota Salamandra feabrafa en dulces tornos,en {; 
fagrados circuios de amor, en la fagrada hoguera de eíTa 
Hoília^ es eíTa Mcía Piato,donde todo un Dios muy Hu-
mano fe permite, y aun convidará nueftro guüo ; y co-
mo Divino ahuyenta la débil vifta de nueftro entendi-
miento: es Libro, donde fe queda á los Difcurfos inco-
municable la Divina Grandeza; pero fe digna fu bondad 
de hazernos familiar fu gran Jvliferkordia: es Soberanía 
de refplandor,que, alumbrando la vifta de nueftraFé, no 
dexa continuamente de luzir; aunque cautiva nueftrain- \ 







Es ata!aya,ó farol,defde donde advertimos á ClirlC. 
i ío como dieítro Piloto, que, navegando,otros figlos,en<> 
I tre fangrlentos golfos, viene ya , defplcgadas las blancas 
, Vanderas de Paz,en la Nave de trigo de el Mercader: le 
• vemos engolfado en piélagos de Mifericordia , ferenan-
i da las'borráfcasjd'onde en tormentas de crueldad, levan-
tadas, de el Aquilón de Luzífer , fe fumergia en tablas de 
|f miferia nueftrafragilidad humana: es efla HoftiaCampo 
de batalla de prodigios , y finezas, donde el Poder, y el 
Amar compitieron guftofos la liza , fudando. el Poder, a 
dulces actividades de el aman porque íiendo alquitrán el 
Amor l fe deíata en duk;e ( íi ardiente ) afeduofa llama 
j la fortaleza de el Poder : Aítingit erga ajine z¿fque x&.fi* 
': nemfortiter , &*• di/ponit omnisfu.aviter : es Chiifto Sol 
en el Oriente deeffa Hoítia can los vifos>y memorias de 
el Ocafa de íli Pafsian fingí ienta ,, recoUtu? memoria, paf-
fianis, ejus, i es eíTa Hoftia esfera , donde rayó tan alto fu 
amor en el breve Orbfe de eíle Divino Pan , que en la 
brevedad de un bocado fe ve la humildad de nueftros 
pechos convertida, en ceieftial Alhondiga,ó Poílto de üri 
trigo, y fer Divino, inme imnety <& ego in sotes enfin eífe 
Divino Sacramento ,todo lo que es bien : luego no pue-
de defcribir fus glorias mi cortedad; pues la falemnidad, 
¡I y el acierto ,'fon dos. impoísihles al corto brazo de mi 
íi ningún difcurfo. 
Pero, ó-poderofifsimo imán,que atrah.es a ti el hierro 
mas duro de mi rebelde corazón , pues venciíle los im-
l poísiblesde la naturaleza, fea oy empreífa de los esfuer-
zos de tu Gracia, que la infuficiencia nacida en m i , de 
mi, ( dada la fuíiciencia por Vos) Non fímus fufficientet 
cogitare aliquid ex nobis,fufj¡cientia najlvci ex Dea efi, pue-
da dezir alguna gloria de efle Divino Pan» Todo lo ven-* 
ce el Amor , cantó un Profano, omnia vincit amor: luego 
ha de vencer vueftro cariño el impofsible de mi acier-i 
to. 
Pintavan fupetíUciofos ai Amor los Profanos victo-
ribfo de el Dios de la Guerra en unas redes delicadas: 
vi&oriofo de el Dios Tonante en fus continuas transfor-
ma,-. 
¡ i 
• tí 9 
macionés: Vi£toriofo de Apolo , a quien fingían Dios de 
las Ciencias, en las verdes hojas de un Laurel,inmarceL-
ciblc corona de Daphne , la mas hcemofa Doncella, por 
fer la mas recatada hermofura. Mas., adonde único ver-
dadero Dios de el Amor camina ciego mi difeurfo , hul-
eando en las mentiras apoyo? Para qué , para qué es 
mendigar fuperfticiones á las fábulas , íi en efla Divina 
Mefa fe advierte lo eficaz,lo a&ivo de vueftro Amor , y 
fus Victorias? 
Grandes favores nos confiere el Amor Divino en 
los demás Sacramentos : mucho nos mueftran las Vicio- I 
rias de fu Amor , ya en el Matrimonio la Gracia de ha-
zer, de dos, una voluntad; ya en el Orden ? dándonos la 
Poteftad de que venga á nueftras indignas manos todo 
el Rey , y Dueño de el Empyreo; ya en la Extrema-i 
Unción, donde es la victoria de fu Amor tan cumplida, 
que ni aun reliquias, ni aun feñas quedan de el vaílo 
campo de nueftra continua guerra 5 ya en la Penitencia, 
haziendo , que a un breve periodo huyan al abifmo pre-
cipitadas las culpas, y á fuaves foplos de la Gracia fe 
muevan los exes, y dones de la Gloria; ya en la Confir-
mación , fortaleciendo el Chriftiano Baluarte, para con-
feífar la Fe, aunque nos fitie el enemigo mas fuerte ; ya 
jen el Bautifmo , donde las criftalinas aguas facan la Ima-
gen de Dios retocada, limpia, y fin el feo borrón de que 
la matizó fu culpa: pero todo efto es difponer el Divino 
Amor la Imagen; para que en la Sagrada Euchariftia el 
Hombre Imagen de el Divino Numen, fe transforme en 
fu Original, en Dios, en Jefus: In me manet, Ó* ego in \ ante médium. 
eo. O quantos impofsibles, Dios mió, vence aqui vueítra 
fineza1. O quantas vi&orias logra en la Euchariftia vuef-
tra amorofa anfia! El polvo fe transforma en Cielo, el 
Cielo fe une mifticamente con el polvo : Endiofado , ó 
«transformado en Dios el Hombre! Dios unido , ó uno 
mifticamente con el Hombre, hazerfe no folo fu Parien-
te , pues le comunica fu Sangre, fino también tan fami-
liar , tan amigo , tan uno, que gufta de darle en un bó-
tatelo todo Cu Ser Divino! 
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Dexo, Dueño Soberano, ía ponderación á ío$ 
| Devotos , y paíTo á defcubrir una amorofa vi&oria en 
!
Ias circunftancias de efte día, que me perfilado tienen un 
noséquedeSacramento tque me precifa á proponerlas 
con veloobfcuro. Defeó-David dar e! masfolemnecul-
1 to al Maná, y Arca, figuras de eflfe Divino Sacramento: 
i Defeó con humildad, y devoción el folo erigk nuevos 
¡ dorados Alta-res, rendirle los cultos más folemnes cor*! 
j feftivas adoraciones 5 y defeó, que faeííe^eft fu Gafa pro-
pia', que por eífo trasfado defde Gafa de Qbededón; la 
Arca : ios altos inexcrutables juyzios de Dios difpufíe-
ron no fe cumplrefíen en todo los-defeos de David?- por-
que qoifo Dios que los auxilios de David, fus dineros, y 
caudales, acompañados de los- devotos afeaos-, y dili-
gencias deSalomon, fueííen-los poderofoav medios cor* 
que íe erigieíTen en honra de Dios nuevos dorados Alta1» 
res- , y fe confagrafFe» reftivos culüo^ folemoes ai-
Maná , y á la Arca en un magefíuofo' Templo,, 
edificado en un- íitio, que llama-. ía* Efcritura Era-. In 
loco, qmm f&rdverat David in are® Orttam Jvbttfier.: 
Eran David, y Salomón dos Nobles-,. y devotos He¿« 
roes, y ya fe fabe que Parientes eran tan cercanos: én 
la. cognación de la Sangre^ , no los-reconoce o y tan con-
juntos mi refpeto , pero e^n la agnación,. en el afédo , y 
devoción al María deeíTe Auguüo Sacramento , y en el 
cariño-, ya los advierto, mas que Parientes cercanos^ , int-
uirnos-1, y muy unos. 
Mi duda'es, porque la alta Divina Providencia^ 
r no diípufo que David foloílrvieíle con los mas-folemnes 
cultos al Maná, y Arca en-fu Cafa propria?- Pues aunque' 
í es cierto que rindió cultos ai Maná , y Arca en íitpro* 
I prio domicilio , también es cierto, que no fueron aque-
I [ios cultos tan folemnes-, como pedían fus ardientes de^ 
vociones? no fueron, como los que deípues- fe rindieron' 
en el Templo, y Altar erigido á coíta , y en compañi* 
de los caudales, y piedad de David por fu cercano Pa¡-; 
riente Salomon.Pues por que? Es alto inexcrutable•• jüy-
I zioj pero ya que bi^ fono de temerario, permitid; que mi 
coa-j 
I conjetura (íín querer, ni Dios lo permita , fondearlos 
motivos de la Divina Providencia) intente defcubrit al-
guna caufal. 
Cafa propria, bien fe podra llamar la- Parroquia, 
pues en ella fe toma a lo menos una vea al año el mas 
Divino Alimento, y allí tenemos la Cafa donde hemos 
de vivir hafta el tremendo día del juyzio final: pues ya 
me haze aqui alguna aluílon, que la Cafa propria de Da-
vid esa Cafa de un Soldado, que partió con fu efpada la 
capa, ó veitidusa de uno, que encontró, caminando , en 
ios retiros de un defierto: y noten, que fe quedó ei Sol-
dado , con el pedazo de la capa, ó veftidura > en feñal de 
aver ufado degradayy raifericordia: Prdaidit oram chh-
mydis cognofee oramchhmydis fuá m wanu mea. Pues íi 
feria acafo efte, ó el que de el fe infiere el foberano mo-
tivo? Bien me entienden los diteretos de mi auditorio. 
Pero no, no. 
Si feria , no cumplíríe en todo los defeos de Da-
vid , porque David avia gaftado mucho en ob-fequio de 
aquella Arca y que no foto era figura del Sacramento, 
también era figura de María mi Señora? Y adviertan de 
paííb , qtie áetta Arca por mandato de Dios la avia ceñi-
do Moyses con una diadema, ó corona lucida: Faciefque 
fuprd c&ronam anreamper árcuitu>m¿ \ avia también ador-
nado Moyses la Arca con un Candelero , que, brillando* 
con fíete Iuzes , dirigía a la Arca fus refpla.ndores: Bt 
lucernas feptemi&"pvnes/uper canielabram* Arca figura 
de María Santifsima , orlada con una cotona ,, y fíete lu-
zes de un Candelero, copia, imagen,.y figura, bien pso-
pria es deMaria Santifsi-raadel R,oíario,par los fíete die-
zes, memoria de los fíete Dolores, que meditamos de-
votos, quando rezamos á; Maria Santiískna. la parte de 
Kofario, que llamamos Corona. Pues íi acafo, por que 
David avia rendido cultos , tributado obfequios á- una 
copia de Mana Santiísima del Rofario Y diíjpondria Dios, 
que loseukosíblemnes, los nuevos Altares , aquellas 
feftivas adoraciones, que defeava David tributar folo Á' 
Manafigu,£a,.deeííeSa,ciaImento-Augufto ,, nofe execu»-
taf-
í.Reg cap^4 




tallen en fu Cafa propria , fino en un Templo erigido fg 
una EraíNo Jos tributaífe Tola la devoción de David,fmocior 
también la de fu cercano Pariente Salomón? dos 
Pero no;perfuadotne,fue alto dictamen de la Di- etta 
| vina Providencia, en que íe explicó una amoroía vido-£rá 
ría: Rendir aquellos cultos la devoción de David en fu dio 
Cafa propria, tenia algunos vifos de ínteres ; y quería 
| Dios,• que aquellos cultos fuellen en todo Índices de la her 
piedad , y notas de el mas religiofo amor: feftejar David y e 
al Maná en fu Cafa , parecía querer para si todo el bien, de i 
toda la dicha , todos los llenos de bendición, y la mayor ttei 
gloria : pues no ; dize Dios fean eílbs cultos índices de qu 
dichas para todos ; lean eííbs cultos en compañía de un el t 
Pariente.tuyo cercano , que, ííteeftimo los obfequios, qu 
güilo de que el amor comunique tan religiofo afeólo á. Ce 
muchos , a tus íntimos, y aun á todos : aun por elfo en de 
un íitio tan publico, como es una Um,difpufo Diosaque-
lia íolemnidad feüiva. 
La Era fue figura de Mafia Sandísima, y aun de 
efta Santifsima Imagen de María ¿¡anuísima de los Re-
medios. Llámela figura de María Sandísima ; porque fue 
efta Señora la Era pura , la Era Canta, la Era preferva-
da de la maldición común•; la Era, que nos dio el trigo 
de mejor calidad; la. Era, que nos dio el trigo, que vene-
rarnos en eííe Augufto Sacramento.Dixe también, que la 
Era fue figura de eiía Imagen Santifsima; pues ya Caben 
todos,es tradición, que eftuvo muchos años efta Imagen 
en un nicho de una torre de la Nobilifsima Cafa de los 
Señores Condes de Canillas, prendiendo lo que en efta 
Ciudad .es , y llamamos , Portales de elTrigo: como ha-
ziendo efta Imagen Santifsima el oficio de Era, que 
nos franqueava baxo de fus Plantas el trigo para nueftro 
corporal alimento. Aun oy efta Imagen defde efte Tenw 
pió parece , que no ha dexado de fer Era de el material 
trigo; pues a un lado veréis la Albóndiga, ó Poíito de 
los Granos de la Tierras poco mas allá encontramos los 
Portales del Trigo, que acabo de dezir: luego no es mu-












inocion , y fus afectos al Mana mas Dlvino.ertgiendo dora-
dos AÍtares,rindiendo cultos tan folcmncs en ella Era, en 
^i-eita Caía , no la propria.de el Pariente mayor, fino en la 
*o*Era de el trigo,ó Cafa de María Sandísima délos Rcme-
1 fu dios*, in AreA. 
sn'a Afsiftian al Maná,y Arca dos Querubines de rica, y 
' la hermofa hechura-, eftos dos Querubines,dizen Oleaftro, 
vid y el A búlenle, ( elle nombre le baila a Planta tan viva 
en, de Sabiduria>que dio la Ancianidad de la noble, fecunda 
jot tkrra del Colegio Mayor de San Eartholomé ) dtzen, 
de que tenían fus rollros los lineamentos de joven Muger 
un el uno,y de Mancebo el otro \ pero confia de el Texto, 
os, que fin mirarfe contemplavan los Mifteriosde el Maná 
3 a Celefte.Quien.no. conoce á eftos Querubines fymbolo 
en de San Tulian» y Santa Baíilífa? Querubines, que en el ef-
\XQ-> tado de el Matrimanio,antes que 1 iegaíTen,porque nunca 
llegaron, á lo groflferode el vinculo,. Tupieron retirarle a 
de; los Monafterios , á hazer, defuniendofe, a la caftidad el 
mayor faciificio ,. a. contemplar las perfecciones de Je-
itis , hafta que dieron la vida por la Fe. He propuefto las 
circunftancias,y el objeto de efta foíemnidad feftiva; pa-
ra profeguir en gloria de efte Sacramento r el por Anto-
nomafia Santi.fsim.-o , fin olvidarme , como me lo ha-iníi-
.nuado la devoción , de Maria Santifsima de los Reme-
dios , necefsito,, que efta Señora remedie miTnmfV 
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QUlMAKmJCAT BÜKC ^JKBMy^c 
Miji manducalaerteis f &c> 
Joan. 6. • , jftu 
mayor milagro de el Poder, y de é\J^ 
Amor, es el objeto de efta folemnidad; *"""' 
porque en la Sagrada Eucharíftía m 
Amor ideó la traza, el Poder defempe-
ñó Ja idea. Se eieva á tan excelfa cum« 
bre efl;e Pan de Angeles, quando fe co-
munica á los Hombres, que es el mila-
gro mayor áe los mayores milagros, dize el Do£tor %m 
gelica,Miraculerummaximum^En oíros milagros, y Sa-
cramentos ¿iefempeñ© Chrifto lo Poderofo; en cítelo 
Poderofo, lo bizarro, y lo fino.. ConfieíTb , que tanta bi-
zarría , y tanta fineza avia aumentado la cobardía de mi 
entendimiento,quando defeava tirar algún raigo en glo-
ria de efte Sacramento Augurio, iba á emprehender una 
oíladía , para aplaudir tanta fineza, tanta bizarría, y tan-
ta gloria , y fe retirava cobarde , ó medrofa la Pluma, 
porque fe hallava congojada en la mente mi idea. 
Pero de que ahogo no faca á paz, y á falvo Ma-' 
ría Sandísima de ios Remedios? Bolvime á eíTa Imagen; 
y me empeño en una ilullre temeridad. No la llamo te-
\ rnerídad , porque haga juyzio, fea digno de ponderarfe 
el affknto ; fino porque conozco la debilidad de mi eri* 
rendimiento ; fea efeudo'tanta cortedad de mi Idea, para 
defenderme de el Crifisde vueftra Ceníbria jufta Vara; 























saftie pueda Yo dezfr, que effa Imagen me empeñó oy en 
Jipa temeridad. Oídla , y oíd el fundamento de ella. 
jj¡ Quien no admira, Devotos, el inftrumento de 
yrque ufa , o el medio , de que fe vale la Mageftad de gj 
ftChrifto, paradarfenosen eífa Divina Hoftia , y darnos 
ñ en ella la vida eterna? Vivctinaternum* El inftrumento, 
>•> ele que ufa, 6 el medio, de que fe vale , es banquete, es | 
comida, es combite: qui manducat: Porque no , no bafta I 
J quedarte Chrifto en effa Hoftia Sacramentado , para que I 
I nofotros , unidos, ó unos my (ticamente con fu Magef-
tad , le gozemos, y tengamos la vida eterna por diehofo 
i fruto : Es meneíter , (digámoslo afsi) que le comamos: 
I Jstijimanducaveritis c&rmmfiU) bominis ^O'biberitn ejus 
4 f^guinem.y non babebitis vitami qui manducat bunc fanemt 
I vivet in ¿eternum: Luego es menefter llegarnos á comer 
I á effa mefa, a eíTe convite , á eOfa fagrada comida. Áora 
¿| bien, diferetos, han hallado convite» que no pare en def-
*| gracias , ó que no infiera , por cónfequencia, defdíchas? 
Pues como, Divino Señor, no fe contenta vueftra fine-
I ¡za, para remediar nueftras congojas, nueftras fatigas , y 
| nueftras añilas, con quedarle en efife Divino Pan, fino 
que también queréis os lleguemos á comer? Nifímandu-
1 caveritis. Nos queréis, por ventura, dezir, que eíTe con-
vite es para muchos la mas terrible muerte? Mors ejl 
j malts, 
_ Efta círcunftancia , efta al parecer improporcíon 
| "de el medio de que fe vale, o inftrumento de que úfala 
| Mageftad de Chrifto para darfenos,y darnos la vida eter-
na en effe Divino Sacramento , me hizo correr el dilata-
do campo de la Sagrada Efcritura ; y halle, que todas las 
¡ figuras, todas las fombras (diré las mas celebres, las mas 
1 plauíibles) de eífe Augufto Sacramento dado en comida, 
i como dado en comida , caufan dichas, dizen felizidades, 
. anuncian bienes , y acrecientan á Chrifto accidentales 
, glorias, afsiftiendo al mifmo tiempo,ó Maria Santifsima, 
t o algún dibujo, ó fombra de María Santifsima de los 
. Remedios. Queréis ver, digo , efte Divino Sacramento 














;dfeata!es'gJoríS?-Püés advertid, que al mi frió tiempo q u 
afsiítecon fus Remedios María , ó alguna fombra deeftajo5 
Soberana Reyna. Eíte es el affunto de mí Oración : pudo*1? 
detenerme lo temerario •> pero con Maria Sandísima deP r l 
ios Remedios no ay peligro. ' ck 
• Entre, vueftra curibíldad, notando todos los con- u n 
vites, afsi .(agrados, corno profanos ; y hallará vueftra V ; 
admiración, que á cada comida reíponde el eco de una ^ u 
deígracia. No traygo ala memoria la muerte de Cyro; r 0 
no la de el Emperador Vdlentiniand; no la defgracia,que"*tu 
lloró Roma, guando' en un banquete á el Emperador c < 
Claudio ,íe quitaron la vida , dándote , para limpiarfe, t e 
una envenenada pluma; no es digno de nueftros recaer- c < 
dos aquel banquete, que en el eftanque de Agripa hizo fí 




lib. 5 x. 13. 
• Quien oyeííe en la reina gemir el Parche, Tonar, 
los Clarines, refonar los Tambores, refplandecer las Ar-
mas, tremolar las Vanderas, aliftarfe los Soldados , for-
marfe los Efquadrones, y alentarlo todo un Xerxes Rey, 
y General de fu Exercito,cuya muchedumbre cubría los 
Campos , cuya fed agotava los mas claudalofos rios, 
cuya ferocidad talava las mieíTes,cuyas Efpadas, aííolan> 
dp fus Pueblos á la Grecia,teñian fu Pais de far>gre:Quierl 
oyeífe, pregunto , tanto aparato bélico , tanto Marcial 
enojo, como avia de íofpechar, ó por mejor dezir, como 
no avia.de creer, que tales defgracias faenen efecto,pok. 
tre J y reinita de'un banquete, ó una comida? El mal iiíb. 
de lo bueno, fer Xerxes Rey , golofo, gnftar de llenarfe 
en Grecia de Higos, que le avian puefto en un convite 
por Plato , fue ocafion, para que llamaíTe á las fatalidad 
des de ia guerra el Clarín , para que lleno de faña,y eno-
jo quiliefle moftrar Xerxes fu valor, y para que la muer-
te de un millón de hombres fueíTe el poílre de. aquel deJf-, 
graciado convite. 
Apartemos los ojos de convites profanos, y de-
mos brevemente á ia Sagrada Efcritura los mejores ojos. 
Gepef. $í| El primer banquete fue, quando, arraftrando por la tier-
ra fu efca.mado pecho,una ferpiente venenóla difsimuló 
fus 
i f ' • - # • ' 
&s intentóos, recató fusdefignios en aquella nociva fruta, 
xjque introduxo la muerte en Adán, y fu Profapia. Los.hi-' 
^jos de Job en un fumptupfo convite hallaron íü tempra-
! 0na,y laftimofa muerte» Unas lentejas de poco regalo 
{e privaron a Efau.de los derechos de Primogénito. Indi-
cios de ladrón padeció el Benjamín querido, defpues de 
un convite,en que le tuvo á fumefa Jofeph fu hermano» 
Vafthi fe halló repudiada,defpues que tuvo Afíüero una I 
funlptuofa me'fa.Sentenciófe pena de horca á un lifonge- j 
ro,á un Privad o,en un banquete,que difpufo Efther,fun-
*tuofo. Abfaíon, teniendo á fus Hermanos un efplendido;! 
convite,hizo dar á fu hermanoAmon,vengativo,la muer-1 
te.Al Rey Balthafar un dedo de Dios,ie anunció en una » 
cena la ruina de fu Corona,y perdida de fu vida. Abacuc I 
Santo Profeta, llevando manjares fue Conducido á la ha^1 
bitacion obfcüta de unos Leones. Al Bautifta en Un torpe il 
convite le difpufo la tiranía la muerte: luego no ay ban- ., 
quete, no ay convite, no ay comida, á que no refponda | 
'por eco una déígf acia. ' . . . . 
Pero efperad, efperád, que efte me perfuado es 
el mayor portento de efte Con vita Euchariftico ; pues 
aun tiendo banquete todo es gloria, todo es dichas , y 
felizidades pata los hombres , notándole mas eftos bie-
nes , quando afsifte Maria Santifsima, ó alguna fombra 
de efta Soberana Rey na* 
La primera figura de efte Manjar Soberano , de 
efte banquete Divino es la Pafqua de el Cordero; pues, 
aunque precedieflen otras figuras de eíTa Divina 
Hoília, fue efta la primera de efte Divino Sacramento, 
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afluritpto mi rudeza. Mandó Dios, que todas las Familias 6o-ad W ^ 
de ífrael facrificaífen , y cornieífen una noche en Egyp 
to, propia figura de él mundo , un Cordero fin mancha; 
para moílrar la Candidez myftica de eífe Sagrado Corde-
ro, lleno de inocencia : los beneficios, que hizo Dios á 
fu Pueblo amado aquella noche por el íacrificio, y con-
vite de efte Cordero, fueron muchos. Paííava el Ángel 
con ¡a Efpada de la Divina Ira, y dava la muerte á los 
B i fif 
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Primogénitos de Egypto ; pero hallando fangre cíe df-ÜTi 
Cordero en las puertas de la Nación Hebrea , paffava eler; 
Ángel, ó embaynando la efpada, ó fin que fe fmtieífe \k de 
Divina Ira," porque la Sangre de el Cordero en las puer-lpl; 
tas era la fenal de la Divina Mifericordia. Aquella miírna lis 
noche , que fue la primera, en que fe celebró eñe facri-; cu 
ficio, y convire de el Cordero, fue, quandoel tirano Fa-*: ti: 
raon decretó, que á toda prifa faíiéjje la Nación Hebrea pi-
de íu fervidumbre, y eíclavltud. ' üí 
O quatitos beneficios debemos noíbtros, los que q 1 
fiendo ya de íü amado Pueblo habitamos el Egypto de £ 
cite mundo, a eñe Cordero Sagrado! La noche, que fe g> 
inírituyó eíla Sagrada Comida, fue la noche-> en que co-* P 
merino Chrifto fu Pafsíon fangrienta : In qua noHe trads- fi 
batur, para librarnos, y redimirnos de la íervidumbrs fc 
mas tirana ; fueia noche , en que el mas cruel Faraón» 
nueítro común enemigo Lucifer comenco á perder aquel 
dominio , que tenia en los mortales, Nunc Princeps bu? 
jus mundi ejickimrfor&s3 por la fangre ds aquel Godero, 
inocente. 
Y pregunto5afsiítíó alguna íbrobra de María Sandísi-
ma, quando (aerificó á el Cordero la Nación Hebrea? St$ 
el Cordero fe avia de facrificar,dize el Texto, á la tarde: 
Immolabit enm univerfa multitud® fillorwm IftAel ad vef? 
peram. El Chaldeo lee: inte? dúos/oles, Todos los benefi-
cios dependían-de e! facrificio de ei Cordero,, pues cite 
facn-ficio avia de íer ínter dúos joles.>aí tiempo que llama* 
mos entre dos luzes, la luz de el Sol de Chrifto, y la luz 
de el Sol de María, nueftra Soberana Reyna. El dottlfsi* 
mo Padre Coradlo , grande Aftro en el Cielo Jéíiilticoy 
dize, fe comía cfte Cordero, y empezava á parlar el Án-
gel con h Efpada de la Divina Ira, para los Egypcios, y 
efefto de la Divina Mifericordia , páralos Hebreos , ai 
¡ tiempo de el crepufeulo nocturno , eñe crepuículo es fi-
gura de María. Que? Haze diíFonancia? Ya Yo se , dirá eí 
¡ difereto, que el crepufeulo de la mañana es -figura de 
María; pero el crepufeulo de la noche? Eflbfuera, íl 




















tf é| aifcreto tanto raido: aquella noche era de fehzidades, 
el era tclieiofa noche, era una noche de dichas, una noche 
la de mifericordias, era noche de Dios, noche en que rel-
: l plandecía la Divina bondad : Nox nox iftf ejl obfervabi-
ílis Dominiy dize el mifmo texto.Quien puede fer crepuí-
á calo de una noche tal, de una noche de Dios,de una no-
li che toda dichas , toda feüzidades > toda glorias , fino 
á rjueftra íoberana Rcyna María , ó una fu viva copia , o 
' figura? Aora ved, quando alumbrava efte crepufeulo, era | 
e quando fe coima el Cordero , y recibían los amados de 
s Dios el mayor beneficio; para que fe note , que effe A-ii-
¿ güito Myftico Cordero Sacramentado , aun dado en co-
,4 mida caufadichas, y acrecenta accidentales glorias, ai-
L íiftiendo al mifmo tiempo, o Maria Sandísima, 6 alguna 
e fombva de efta Soberana Rey na. 
¡w Celebre figura-es también de eíte convite Eu-
| chariftico el Maná, alimento, que folo con las adraira-
. ciones le dieron los Hebreos, los elogios mas debidos, y 
\ plauíibles: Manhu.quid e/i bec* Alimento .dulce, delcy-
table, celefte, y tan exquifito para el gufto, que tenia el 
j fabor de los manjares todos, aun de los de mas regalo: 
j Panem de Cáelopraflitijli omne deleBamentum in fe haben* 
i temy& omnis• fap&rts /uavitatem. El Profeta Rey dixo, 
i que el Maná avia (ido para loslfraelitas un pan de tan-
l las glorias, y tantos bienes, que no rehusó llamarle pan j 
¡ del Cielo, y pan de Angeles : Pluit filis MannA ad man-
, ' ducandum , panetn Cceli dedit eis, panem Angelorum man-
5 .ducavit homo. Que fuefle el Maná figura de efl'a Divina 
] Áíefa , períüade la Mageftad de Chullo en el capitulo 
j de nueftro Evangelio. 
] '-' Mi corta inteligencia fe halló un tanto afluftada 
. con una duda nacida de una propriedad de el Maná, que 
no todos avreis llegado á oir: llovía el Cielo aquel pan 
con el roció de la mañana: Mane ros jacuit per cireuitum, 
Apparuh in [hlitudine minuiurñ : Ponía Dios para eíte 
manjar tan grande mefa, que toda la yerva de el campo ¡ 
le fervia de alfombra: pues íiendo la mefa tan grande, 
¡reparo, en que no era efplendido el convite: no es ban- ( 
que-1 
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quete efplendido aquel, en que no abunda el manjar,| 
Jos regalos; pues nocen, que de el Maná folo ponía Dio^ a 
lo bailante , fin que pudietfe refervarfe algo para el diíLc 
íiguiente : porque cada uno de los Ifraelitas avia de co j^e 
ger ele el Maná lo que le baílaíTe para comer, y no mas;^ 
Coüigat unufquifque quantum fufficit ad vefeendum > y ífr^ ; 
cogían algo mas, refervando de un dia para otro , como-y 
no fuelle de el Viernes , para el Sábado dia feítivo,íe lle-fr 
nava-el Maná de guíanos ,Scater-e crepit vermihus ,atqueq\ 
computruit* -Aora mi duda, íi el convite del Maná es con-D 
vite de el Cielo , es convite figura de el Euchanílico,bi 
por qué ha de fer tan efeafo? Por qué de elle convite h|c< 
de aver folo lo que bafte, quantum fuffie it^iw que fe pue?el 
da coger mas , para que abunde, y íobre? ... A 
La dificultad de ella duda tendrá mayor porvE 
deracion, íi bolvémos los ojos a eíTe Auguílo Sacramen-p; 
to figurado en el Maná. Es de fe, que en la Hoftia nos daíe 
Dios exviverhorum% fu Cuerpo, y per concomitantiam, fuE 
Sangre: en el Cáliz nos da ex viverborurn, fu, Sangre, y di 
•per, concomitantiam., fu Cuerpo. Bailante.,. y lo neceífariq, P; 
díze el Concilio Tridentino, tenemos para la falud éter- d< 
na, recibiendo folo aquella candida Hoilia.Pues por qué ci 
fu amor fe nos repite en la bebida? Porque eífe Auguftó ei 
Sacramento es convite efplendido, y famptuofo , y nosá 
da Chrifto en elle banquete foberano,no folo lo que baf fi 
ta , fino lo que baila,y lo que abunda.. Porque (también) b: 
como el amor de Chrifto en eífe Augufto Sacramento es p; 
tan ingeniólo, quiere labrar de los exceífos fus triunfos, 
y dar folo lo que batía, era contentarfe con fatisfacer unvi 
cariño, pero dar lo que bafta , y lo que fobra, es llenar p; 
las calidades de bizarro, y efcalat.las cumbres de utib; 
amor fino. , Jv : 
Por ella razón fofpechava Yo alguna vez, que ef- in 
te Divino Sacramento fe halla con el mifmo numero ni 
: (tantas vezes) figurado en las efpectes de Pan, en que le g< 
veneramos , como en las de Vino, en que rendidamente &• 
Rutb. cap. z. j le aplaudimos: pues fi fué Ge'roglyfico de elle Sagrado lít 
Pan en los Campos de Belén el. trigo de las efpigas de fe 
- • Ude 
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% esriñofa Ruth, también fue de el trañmManémd'c» vi-
^ o en los eípaciofos campos de Amar el guftoío Racimo 
Me Galeb: íi Montón de trigo, coronado de' Lirios, Ila-
*>ma el Eípofo á la Eípofa, también la dixo vihieííe de el 
fc'íbário á ver las fioies de íü Viña : Melchifedech Rey, 
3y Sacerdote de Salem,pan,y vino pufo ala vííta deAbra-
- han: fiel Ángel dio á Elias un Pan fübcinericio , pata 
¿que con tal Viatico , en el camino, que por mandato de 
-Dios feguia , fealentaíFervíus debilitadas fuereis, tam-
-., bieeia Sabiduría haze mención de el vino en aquel fu 
% convite fumptuofo: íí el Pan de Propofición pueílo en 
reí Propiciatorio fue remedio para David, mimftrado de 
.'Achimelech , también el miímo David dixo , que avia 
A Dios alegrado fu corazón fiel, y recio : dándole de el 
"pan, y vinoel masprovechofo fruto : íl el trigo de j o 
aíephel Caíto facióla mortal hambre de el nece" 
x Egypto,tambien el agua convertida en vino en las bodas 
r de Canáíátisñzo de todos los aísiftentes la fed: fi en una I . 
>, Parabolavemosá Chriíto como Labrador , fembrando t 
- de pan fus tierras, también en Otra le advertimos condu-J . 
i ciendo Operarios, que le cultiven fu Viña ; figurándole ]. 
3 en fiexnbra , y en viña, en eípigas,y en ubas,pára darnos 
s a entender, que, íi dado en la Hoííia , y figurado en la | 
1 fiembra da lo que bafta , fe nos repite éñ el vino, y ¡a be- I 
I bida, dando \aque bafta, lo que abunda , y ; ío que íbbra ; 
spara nueftra falud eterna. 
, • " Aora bien : pues fi el Maná es fombra de eile.Di- . 
i vino Sacramento , por que en el Maná anduvo Dios al | 
r, parecer tan efeaib, que íi cogían los líraelitas másetelo 
í bailante , refervando algo para el diá figúieñtc , fe llena- | 
va de guíanos ef Maná , y perdía todo el íabor? Para la i1 
I inteligencia de l.i reípuefta,es aíeneíler íaber, que el Ma- ! 
) na , dízen Vatabio, y Cayetano , le llovía el Cielo en- l 
ígaftado , o guardado en unacaxá , ó concha de Roclo: 
:> Mañn'ci roH qua/i tbeca erat inciufum: As si' advirtió la "¿íi— 
> ligencia de mi eftudio,que eñ el Libro de los Números, 
: fe lee, bixávan a ufí miíino tiempo Ma'ná, y Roció: Gum 
I dejeenderet Ros, dejiendebatpariter ,• & manrta ; porque 
era 
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| J era el Mana la Perla, que fe quaxava en el Roclo, córrui : 
I
1' en digna concha : quando fe refervaba el Maná de un ii 
dia para otro, fe haliava el Maná fin el preciofo engaite q 
de el Roció. Es el Rocío María Sandísima nueftra Sobe, c 
I rana Reyna, porque es María la caxa , y concha de eíTc f 
Maná Soberano : fue el virginal Clauñro de María, her- l 
moíá concha, donde fe quaxó el Sacratiísimo Cuerpo de * 
| Chriíío, como ungular Margarita , ó peregrina Perla-, * 
engaitado el Maná en el Roció , ó afsiftido de Maria í 
Santifsima, el que llega al convite de el Sacramento, ) 
caufa el convite muchos bienes; pero hallandofe fin eíTc 3 
Roció, Ó fin la afsiftencia de Maria, ó ün devoción á efta •' 
Señora , el que llega á coger el Maná de eífa Divina ( 
Meía , no caufa el Maná tantas feltzidades > porque qut- ' 
zá fiícaliza al que le recibe el gufano de fus depravadas : 
coftumbres. Es, á nueftro modo de entender , para los * 
hombres mayor beneficio , y es también , al parecer, 
mayor gloria de el Sacramento la afsiftencia de eíTe Ro- • 
ció i porque con tan hermolá concha fabe á todos los •. 
guftos de la Celeftial Esfera, el Maná, ó Sacramento pré^ -•* 
ciofa Margarita : Paratumpanem de Cafo pnejlitifli omm ¿ 
deíeéiamentum ínfe babentem,Ó* omnisfaporis fuavitatemi > 
aunque fin efíe fuave Roció parezca el Maná un don,que : 
nada tiene al parecer de (obrado, fino el bailante, y pre« * 
cifo efpiritual alimento: Quantum f»ffidt ad vefcendttm\ 
Mannárore quafitheca eraijnclufum. 
Alguna vez causó faftidio al Pueblo de Ifrael el 
convite , que le franqueó el Cielo en el Maná : Anima 
no/ira jam naufeat fuper eih& ifio levifsimo.Vov eñe haftio 
[ llovió Dios á Ifrael rayos de jufto enojo, embiando fer-
pientes de fuego , que dieron la muerte á una gran mu--
chedumbre de hombres. O mi Dios! Tanto caítigo, tan-
to enojo, contra tu amado Pueblo? Y tu ingrato Pueblo, 
qué meiinde padeces en el gufto , que te caufa haftio el 
Maná , y te acuerdas puercamente golofo de las cebo-
I lias, puerros, y pan grofíero de Egypto? No huvo razort 
para efte melindre, é injufta goloíiaa de Ifrítel, y afsi jufi 
tiísiir)a,meate ie caítigo Dios. 
: . Pero, fi pudiera .avcc. alguna disculpa a tal:.tne-,|j 
índre , e 'irijufta galofina, creo, &evqtQS, que fuera eíra,i; 
que conjetura ffl piedad, Dióles haftio el Maná , por-! 
que le hallaron aliviado, íevifstmo , aliviado de el dulce,If 
pcíb de fu engaite,-6 ca-xa ei Rocío,, >Nmfeat. fuper ráétfijj 
/y#c levifsimoi que llegar ai convite de c,L5acráíBC»tG,aün ti 
en figura, fin que afsifta para el peíb de oueftra.devoción I j 
una lbmbra de .María , b efta Soberana .Reyna> hallarle cj 
el Divino Pan fin ei íiiave Roclo , finios Remedios -de ij 
la Madre de Dios 5 ya parece que podia^  juzgarle diícui-1 
pa , de qupcaufe algún genera de haftio'á mie;ftros,cora-|: 
gones indevotos, y A nueítr os ingratos pechpst$úp; es. m,u~ jl' 
chp, que el Divinofuftificado enojo embie/muitiplica-1 
dos caftigos 5 pues fin María, no .halla al parecer remedio[ 
nueftra añila, aun en el mayor beneficio,que nos haze laj 
.Divina QlcmznciüyNattjQMfuper/cim ifio Uvifúmo^ qgy | 
. Llovía el Mana el Cielo remediando ja-nece¿i-| 
jdad.de Xfraelá beneficios Taave&dc/el.Rpcío jipor-quéíjaj 
. Remedios de María hemos de defacr^ Catholicps , ilegal*;! 
,iioscon devoción al beneficio de eíla Divina Mefa. D¿p-f 
-les Dios el alimento de el Maná, fin que les cpílaííeJijóse 
Jfraelitas una;§Gta.de fiador ^ pqrples, cpppa,-los-, de^if f'; 
•Pueblo unapetició¿i,píüpücaen£ono.denM^mulloymurJÍ 
.«miración , óquexa. A'noíotcGS no jos .eue.fta ia'í mas le-J-f ^  
ye íüplica-erpivino.Maná'de:effeSacraa-ientQ:;Auguílo,;' 
como nos ampárenlos de, los Remedios de 'María, ó de: 
María Sandísima de ios. Remedios : porqueacucÚen.dpa-
los Remedios deefia Señora.., ó. a efta; «Señora de los Re-I 
.medios, nos convida W^é^mñ^^l^3^hs^^0ln 
>cia, de valde, y aun fin la leve cofia despedirle. f¿¡ ¡j 
• El texto., y figuieníe reparó, probarán efe ver-
dad , fi corteíanos dais con cuydado vueftra atención}!; 
¡En el Libro ele los Proverbios propone Dios !os;be&efi-v|; 
cios,los milagros, los deieytes, las dulcpras,las íuav.kiua-t | ¡ 
des,y las glorias de eííe Convite Euchai ifiicpi Épitna Sú | \ 
Mageftad,quieu nos convide, quien nos llame jparaí que :. 
vengamos á la opulenta mefa , que en una torrero fuerte, 
cerca, aunque dentro de los muros, de una;Ciudad a díí- • 
,\to ,<9V\\ 
pufo fu «;tan miíericordia en una Cafa; Caía , •que' ftxa<¿a' 
en iere coa 
I 
nnas ,. dezía bien, era Cafa de;una Ciudad, ' 









i •ptwté¿<mÍfit$i¿i£'fM$offiMníi exciditcélumnatfeptem>mipi3¡ú 
¡ f-zwí viftuhi-, pnopofiüt'menfam, mifit 9ut focarent ad a^ex 
oem. Que cita Mefa füéfle ñgura de la Divina Mefa de e{Co 
Sacramento, es en Padres, e Interpretes tan notorio,que?0f 
rvo ay tazotr par/a dudarlo. Aora nocen- las votes, qu$ 
<£)*€# nos da, para qué vengamos iefts convite iVenHe^v 
•ffi^éilépñmmmemn&viymmqzwdmifeui ywb'is. Ea, ve-^f 
I nid ¿venid,Comed, y -bebed-de mi vino , y pan ; panerú W 
tneum.Q.on efta Mefa,y efte convite concuerdan- en líaias ? c 
femejantes palabras i Pr opérate \ come'dite. , vmite, come. p#* 
diteh&fmm^&'deleéíabitur mcrajttudine anima, vejlrn. Ea, r l 
ádiMpúCa.spf,Qpepater dabs-prifá»que*no os tiene la menor $• 
éoíbií el recibir tanto bien, comiendo mi pan : Gomedité ^ 
•honumv.'.i Panemmeum¿ ; -^  
Que es efto? Aísi llama Dios, mortales, para qué l] 
vengamos al Divino Gonvite?No nos ha de tencr,íiquie-
•w$£ leve cote de-pedir, fino que el mifmo Dios nos ha 
|»dé con-vicfeap-, -alentando •-hueftros-paíTos perezofos, di-
j i -"zf encía J 'que con- páíTa-de convidados nos - demos priía 
a venir \ para que defpacio, á nueftro gufto le lleguemos 
I á comer? Pr opérate > vmite 9 comediée t &" deleblabitur 
I' I aniíé&vt/$fÁé$0 éS'ílá-ítfarños ácbíner e-t Pan Eucharííl •' 1'iHíól E l -Pa*f»as St-Jberano? Eli Pan de Dios , y tan dé * i Diosjqéfe'íol© los accidentes de Pan,cubren todo el Ser, 
i | 'y íiibftancia ele JéTiis? Y ¿spafsible,quehemos de llegaí* 
j I á comer eííc Pan Soberano^ íin que nos cuefte, -fiquiera, 
jjUafáÉíga de-pedirío?' ' ; 
||~5, : J: i¿|j Buésáfe yjqét Yo'me-acuerdo, qué la mifina 
II Mag-eftad de Cferifto, nosmando-1 pedir el Pan , que efc 
i ! nueáro^el PUn'i digo, que comemos cada ciia $ el-que 
I tenemos de nueftro trabajo, de lirnoíhas, o de rentas. 
, I Cum oraitSy dicite 9 panem nofirum quotidianum dU nebit 
I Bü'die^Qm contradicción de bizarrías es, Señor, efta? l í 
;j i Pan-,-que t-enemos en nueñras-Cafas J de nüeftras rentas, 
j | o que nos'tiene el trabajo, y íüdor por cofia, eñe nos le 
| f 'ípandáis pedir, y él Pan, que es vüeftro,ei Pan Eucharif-
| | tico l el Pan, que es todo Dios, ha de fer tan de valdé, 
I] que no nos ha de tener la cofia de pedirle, fino qne'nos 
I -mandáis aceleremos-d'paífíb como convidados, para ve-nir á comerle?- PtoperáiSy vmite , coimin*. A la-verdad, qqe nopatecc.'Dios tan bizarro, quandonos da <:l Pan, 
"#. a. 
5^  T 
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;qtte es nue&f oí fi^N ¿«tó, ihtotr¿nm*tft*m>y c * f m : I 
.guiar la bizarría , y la fineza , con que nos convidaba, 
¡{comer el Pan, que es todo,y tan fuyo> Vénite* profiérate, • 
z$omeditc pmem meum. 
i Queréis oir lacaufal , que conjetura mi deva 
.cion? Efta ess en aquel convite figura de el Euchanftico, j 
«. afsiftian ios Remedios de María ¡» 6 una fombra\ ó Ima- ] 
•i gen de María de'los Remedios» Convidan aquellos tex-
tos vengamos fin cofte a elle Divino Convite » porque 
i pufo Dios la Mefa en la Cafa Maria, ó en la Caía de Ma-
I ria; t&dific&vit Jibi damum, id e/l Mariam, dixo el Do&o <, 
i Salazar. Era la Cafa efta Señora, ó era de efta Señora La 1 
] Cafa» Y no labremos enque Cafa de María? Sil ó Yo me | 
engaño., ó es la Cafa, y Templo de efta Imagen» pues j 
4 no ay otro Templo con Sacramento mas cerca, aunque 
| dentro, de las murallas de efta Ciudad , Ciudad , que es 
| Univerfidad de Ciencias , donde afsifta Maria como en ti 
1 ¿u Cafa,finoe4e Templo.,y Caía .de-Maña de los Re;*-1| 
I añedios. Era aquella Gafa, donde.eftáTa diípuefto el con-*| 
g -vite, una fortaleza, tetre* ó fuerte:ya dixe,:que efta SaW-1 
j tiísima Imagen avia eftado muchos años en una torre, j 
y .ó fue.rte.de una Cafa de los Nobilifsimos Señores Con-j 
3 des de Canillas. Pero mejor. Quien ignora , que ha íido i 
I fortaleza, para defender fe efta Ciudad de los; enemigos,, !| 
I y de fu faña> efta Cafa de; Maria* y eftalmagende Nuef- i 
; • *tra Señora) s sbcEc 
; Oidfeio a aquel grande Aftro de el Cielo Sal-
| . ínantino ,que naciendo á la gracia en las fantas aguas d i j ZpJjk deü 
s refta Parroquia, fe defato en copiofa lluvia de aguas de | f S l 
. i.Sabiduría, ya fiendodoradaCopa, donde eí mas Dodtüi 
.; bebe La Expoíicion de las Decretales> yá fiendo Eftr ella,, 
f - iüzidifsima en el Colegio May or de Cuenca, ya fiendo 1 
{ • .:gran Dodor, Maeftro, y Catíiedratico de efta Univeríi- i 
••dad} afsi habla el Señor Don Manuel González Tellez, fi 
coa efta Imagen de María Santifsima de los Remedios:-] 
•„• -. Ex, tbrona eminenti gentem Saltftantinatn áfpitts, Ó* rejpi* I 
a's3neingruantmala, velingruentihus pr<ejéntia,-exhibsj,s i 
. remedia\ & imminmtiA bslíorum ptricula avertifíi. Pues t i 
afsifte Mária de los Remedios como Cafa, como fórrale-! 
za, o en fu Templo, y Cafa fe difpone la .Mefa,' y con vi- j 
se Euchatiílicü^aQ üen;e, Devotos, que pararte vueftra- i 
I -JCL¿L adáj 
Pldeae. iaik 
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I admiración; cte ¿jtfeWióéhiH cf<S, grafía; f-fin He á^flaj j 
I .nos llegue á Convidar : porque en acudiendo nueílra an 
|-fiaá Nueftra Señora de los •Remedios, hallaremos efl( 
i Divino mifteriofo Convite , tan franqueado de el Cielo 
; i que podamos venir, llegar a comer, aun fin la cofta de 
1 íüplkar. Veniu y-tomedits-pans^ meum. z/£dijíoavit Jib{ 
ñ-dombtm iá.$ft':M'ariam.- y. i 
I Hedkíabiquelábizama-déChriftonueñrobien) 
;| es, que, caufando tantas.dichas el Sagrado Convite de 
II eíía Divina Meíá,. oftenta los exceífos de fu Amor, quan- , 
do, afsiíHendoManaSantifsima, 6 fa fombraraun no «• 
nos pide la. Diviña .Mageftad le. lleguemos a -pedir ; por-
que aísiftiendo María á elle baqquete, fe nosfranquea 14 
Í fagrada Comida muy de valde.: Quiíieraáora • dar la £$j zon de efte exceííb de fineza en el manjar de eíía Sagras da Hoííia, quando afsifte -Marías Creo, Devotos, que es¿ .. 
Í porque Mária Santífsima es. la que pone-el cofte< de la , 
petición: Nóíotros fin. eleoík 'de una;. íüpüca , íbmos . 
1 convidados a'eíTa Méfa:T quando;. *afsifte • ¡María; porqué -
María Sandísima carga con la obligación de pedir-'á-fí| t ¡ 
•Hijo, nos detanfagrado* alimento,' - •  •-••-•'' , 
La priinera vez, que la Mageñad deChtikoex^, 
| plkoiü Amor, y-Poder-.en ¡milagros, hocfeciP'rmtmm 
ijígmrumfefm^&it también'la primera, vez-., que eirhif-
fi •nio.'Jeíás-.pufb :á la m$4¡ una -figura, .una-íbmbra de el 
I Santiísimo Sacramento de ei Altar : porque como.es effe 
Sacramento Auguftd el mayor milagro , quifo también 
j.el Amor de Jcíüs, que fucile.figuradoen el primer pro-i 
l-digio, que .'hazla,.fu brazo poderoib.. Ene el- milagro en 
|das Bodas de Cana convertir el agua ¡en vino, figura de la 
I tranmMancíacion de el vino.eníangre, q fucede en efle Áugufio Sacramento'.fus un milagro celcbre,fue un mila-i gropíauíible:defatcfe la lengua de elArchitriclino en ala-I bancas de bebida tan generofa; Fue, dize S.Juan,un mila-
gro, que manifeftó las glorias de, la Mageñad deChrifto: 
IniHumfigtforam Js/m^ ó* nianifoMavitgioviam ,/ualGa.uab 
el milagro grades dichas á todos los aísiftétes en aquellas. 
bodas,y -manifeitó de Chrifto las mayores grandezas. Tun* • 
tarfe convite, y bodas, y fuceder milagros,y dichas5mila-
! gro es ala verdad grande,miíagrp portetofo.Yo meacuer-
1 do de otro convite,ybodas,en queje fucedio a uno la def-1 - . 
Joann. í<* 
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gracia, de ir caftigado á las infernales tinieblas.Y en ellas bo-
das , y convite tantas felizidades? Ea, Difcretos, tanto, tanto 
bien , y tanto milagro, que aportamos, á que Maria Santif-
íima fe halla prefente con fus Pvemedios a efte prodigio? Si; 
y es lo primero que advierte San Juan: Nuptia faiíafunt in 
Cana Gal!ih<£, & erat Mater Jefu ibi. Pues íi afsifte Maria á ¡ 
ia figura de eífa Divina Mefa, no, no importa, que aya con-
yite, y bodas, que no, no ha de aver defgracia. 
No la huvo , pero huvo necefsidad de el milagro, 
huvo necefsidad de el vino , que era figura de el Sacramen-
t o : Deficiente vino. Ea , pues quien le pide? Quien pide que 
eíía necefsidad fe remedie? Lo pedirá el Padrino de la boda, 
el Dueño de la Cafa, los Miniftros , los Convidados , ó los 
I Novios? No por cierto ; que como el vino, que ha de aver, 
es figura de ella Divina Mefa , y afsifte Maria, no tienen ne-
. ceísidad de pedirle los hombres; porque ya carga, y cumple 
¡ con la obligación de pedirle la Reyna de los Angeles; Úefi- \ ffi&fct 
, cíente vino, dicit Mater Je fu ad eutn, vinum non hahent» Lue-
- go para que fe obftenten las glorias , Manifeflavit gloriam 
i fuam, y las bizarrías de el Amor de Chrifto en eífe Augufto 
, Sacramento, para que fe vea nos da eífe manjar de valde, fin 
que nos intime la obligación de pedirle , porque carga , y 
•cumple Maria Sandísima con eífas obligaciones, no es roe-
- hefier mas de que al convite de eífa'Divina Hoftia", aísiftá 
£on fus Remedios Maria : Et erat Mater Je/u ibi. 
Efcufaváfe Chrifto de remediar ia falta de el vino ; y I 
• la razón, que dava, era, que no avia llegado la hora de te- | 
i ner obligación a damos el Sacramento íu Mageílad Sobera- ' 
na,aún inrerponiendo fu Autoridad, y petición Mária. Quid j BMem v, 
! mihi,& tibí e/i mulier}Nonáum vsmt hora m-ea.Como ü dixe- ¡ 
É ra ; no tenemos aun obligación. Madre Sandísima, pues aun 
no ha llegado mi hora. Que hora es efta? Qué hora ha de: 
fer? La que defpues llamó hora fuya Jefas, quanclo nos dio 
el Sandísimo Sacramento de el Altar. Súens jefm quiavenit l Joan. ??, 
hora ejus. Efta era en opinión de muchos Padres-de la 'Igleüa 1 ss- ??° 
la convertían,-que .pedia María Sandísima la rniiagroíá del I 
Sacramento; no avia llegado efta hora, quando pidió Maria, 
pero ya eitava el Sacramento en figura; y baftó efto , para 
que Maria Sandísima pidiefíc , y alcancaflé : porque como 
afsifta Maria Sandísima, ni dexará de pedir efta Señora, ni, 




nos tan gran beneficio, obrando el mayor milagro, Noli dum mí 
venit hora \ dicit Máterjefu, vinum nonhfibent ; duxit jefas, m; 
HauriPe nunc <& ferie. Q\ 
Y bien \ no fabremos, quando llegó la hora de dárw y[ 
nos el Sacramento , como fe portó con Maria Sandísima fu 
Soberano Hijo? Aora os pido vueftra atención, para dar a re 
mi affumptQ la llave maeftra con ana verdad. Liego a dar bi 
Jefus el Divino Sacramento en aquel convite, que celebró pt 
con fus Difcipulos antes de fu Paísion, y tranfito. A l llegar at 
a dezir lo que da, reparo, que íbio dizc, que nos da fu Cuer- fu 
po, y Sangre. Accipiie, •&-comeditr. hoc efi corpas mettm. Bibi-¡ d< 
te, Hic e/i emrnjanguis meus. Que.-espito, C&tholicos? No es 
de fe, que nos dáChrifto en aquel Pan , y Vino fu Cuerpo, 
fu Sangre , fu Alma, fu Divinidad? No ella en eífa Divina 
Mefa per'concomitantiam toda la Trinidad Divina de Perfo* 
ñas? No eftátodo Dios, y todo Chrifto? Pues por que dizc re 
fofo fu Mageftad, que nos da fu Cuerpo,, y Sangre; y no nos re 
dize claro para excitar el agradecimiento nueftra memoria, ci 
que nos da fu Alma, y toda la Bondad Divina? Oíd por vs£->. ti 
puefta mi piadofa conjetura. Dize con exprefsion , y.clan¿ gi 
dad Jefas, que nos da fu Cuerpo, y Sangre, para dezirnos, 
que en la dadiva de el Sacramento fe porta con fu Madre 
como correspondiente amante fino. Nos dize claro j que nos 
dáfuGuerpo, y Sangre, para dezirnos la parte , y ,áfsif« 
tencia, que tiene Maria Sandísima en eífa Sagrada Hoftia. 
Miren Señores , aunque es de fe.., que Maria 
Sandísima es Madre de Dios,es cierto también, que Chriílo, 
ni recibió el Alma de Maria, ni recibió el Ser Divino de efta 
[ Señora; folo recibió fu Sangre, y Cuerpo; y efto Tolo que 
recibió de Maria, nos dize con exprefsion, con claridad, nos 
acuerda, que nos da en el Sacramento Auguíío;para darnos a 
entender , que en eífa Sagrada Comida hallaremos, no defaí-
tres, como en otros convites, no defgracias, como en otras te 
Mefasjfino gracia,vida,gloria;porque"afsifte elCuerpo,y Satl- C 
gre de Chruto recibido de eíla Soberana Reyna. .'. • b: 
Prometí dezir, que eííe Divino Plato,que eíTe Divino fe 
Sacramento daío en comida caufava dichas, acrecentava acti- te 
dentales glorias,aísiftiendo(por lo menos en fombra,ó figura) el 
la Reyna de los Angeles, Madre,y Abogada de los hombres: fe 
prometí dezirlo con las mas celebres figuras de elSacramento; c< 
y Uc venido á parái coa mis propofteioaes ^ l mifaio Saaa-qi 
ptento figurado. Caufa vida eterna ¿ manifieíta de Chrifto la 
mayor §&*&• ^ c r o íabed , que no falta Maria, pues cita allí el 
Cuerpo , y Sangre de la Mageftad de Chrifto, que recibió de 
Maria en la Concepción temporal nueftro Divino Dueño. 
He acabado con el aflunto de cita folemnidad feftiva; 
refta aora prefcntar nueftras fuplicas , para que fe defpache 
bien el Memorial en que hemos de hazer cargo á Dios de 
pueftras miíerias. Todos harán juyzio, deben fer los primeros 
atendidos, los que oy rinden á Dios eítos Cultos. Yo Señores, 
fin fer Profeta , les alleguro á eítos Devotos , grandes felicida-
des , y dichas. Á la noble fruta de la Granada , admitió Dios 
tan guítofo , que la colocó por Corona de la Columna de fu 
Templo. Es la Granada una fruta tan difcrcta, que hizo pazes 
, entre lo fangriento, y lo hetmofo j casó el enojo con el güito. 
^ Son fus granos unas nubes de perfpcctiva de Aurora ¿ á quien 
i robó el Sol para fu triunfo alguna llama. Son fus granos unos 
; rojos crepufeulos, que reprefentan de la caridad,y de la devo-
I cion el mas acrifolado fuego. Son fus granos unos encendidos 
. rubíes s que fe ocultan entre ricas, y hermofas nubes. Son fus 
j granos unos arreboles, y rayos de el Febo > que , para que no 
, abraflen, provida la Naturaleza, y la Granada > los engaitó en 
¡ ©ro. Son finalmente fus granos una República de finezas , que,. 
» aun eftando ocultas, fe abrafan de vergoncpfas. A la Granada,. 
• h eíiimo Dios para Corona de la Columna. Y por que? 
Por dos eoías; por la nobleza de fu. natural genio, y 
t lo fagrado de fu oficio. Es ia Granada una fruta tan noble, que 
Í además de orlarfe con una corona, que la ciñe , fe abre con-
\ guflo ella naifina ; franqueando las finezas, que atefora. E l em-
5 pleo de efta noble, y bizarra ñuta , era citar en la orla de la. 
s 'Veftidura de el Sumo Sacerdote, que ofrecía á Dios ios facrifi-
i1 cios de la Ley Eicrita, figura de el Divino Sacrificio de elle 
I Augufto Sacramento de la Ley de Gracia. PuesNobles.Difcre- : 
I to , y Cortefano Auditorio, que otra cofa ha pallado con los 
I Devotos, que oy rinden éftasfeftiyos Cultos? Su devoción,, fu 
bizarría, por si intima fe ofreció á fervir oy con los cultos mas 
I folemnes al Sacramento de eífa Divina Meía.Sus devotos afre-
' tos, bizarros, aí paílb que nobles, franquearon fusteforos,para 
) cftoscultos al Sacramento, y -para dorar e.ffos Altares. -Luego 
I fon Granadas, á quien pondrá Dios en tal aprecio para favore-
| cerlos, como íi fueran Coronas de iu Columna. A las Granadas, 
guando eftavan a los pies dsl Sacerdote, rindiendo a Dios fu 






corazón amante, acompañavan fetc'nta y dos campanillas, VG 
.cales lenguas de la fama.Toque, toque la fama a milagro., pus 
ve que eftos devotos afectos, fe poftcan á las plantas de el Sa> 
cramento,al modo de aquella fruta,rindiendo efte folcmnccul 
ro. Toque, toque á milagro ia fama , que bien ha menefte 
hazerfe lenguas, pata publicar los Cultos, que oy fe confagra 
á efta Sagrada Hoftia. Señor, la fama fe haze toda clarin, fe ha 
ze toda lenguas fu voz, para ftiplicaros atendáis eftos Devoto-
Pechos, eftos Corazones enamorados de las finezas,que hazei? 
a los hombres eneffe Sacramento Auguílo. 
Y Vos, Dulcifsima Señora, Reyna de los Angeles Ma 
na, Templo vivo de Dios, en cuya admirable fabrica , no re-
fono el impulfo de el martillo, pues no llego á Vos,ni leve gol 
ge de hierro. Zarca maravillofa de Moyfes, a quien la llaiw 
voraz no pudo marchitar fu verdor, íiendo vueftros ardores 
tan poco temporales, que, fin ceniza, fon luzes ; unos reíplan 
dores tan cortefes, y atentos, que fon. belleza , y no fufto , íbi 
agrado, y no incendio. Era pura, Era (anta, hazed , que red 
hamos todos eífe trigo, que nos dais de tan Divina Calidad, ei 
| gracia de vueftro.mefmo Hijo Jesvs. Hazed , que llegúeme, 
áeíTa Mefa, con nupcial ropa, con devoción intima, con fi 
copiofa, con efperanca viva, y caridad la mas acrifolada. Pé 
did, Señora, a yueftro Hijo, por nueftro Póntirke Sumo, qii 
ya que ha puedo ala Igleíla en fus grandes ombros, le dé dila 
-tad.a vida, para que admiremos todos el grande acierto , qO 
efperamos , que con gran confianza creernos. Pedid , Señora 
por los dos Monarcas,que han confagrado á Dios fus Corona^  
con tal exemplo, que ha fido confuíion, para los que profeíTa 
mos vivir en el retiro de ios Cianuros mas Keligioíbs. Pedií 
por los Monarcas Jóvenes; Orienfe de Coronas fus Eftartdaí 
tes, firviendo las medias Mahometanas Lunas á fus Pies, 
de Alfombras, y. Tapetes.'Pedid Señora, para 
todos los aumentos de la vida,mas aumentos 
de gracia, y fegtiridades de 
gloria..^ quam-fú'c, 
i Admajorem Ds!,V.q* M. Gíonam,& honofem SS.PP.J-omnis :é 
Mata, & Felkis Calefij, Ord. SS.Trin. Red.Ca#t,Fu»d, -
CX S. s._ &, E. 




